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Keunikan Ukiran Patung Kayu dalam Kehidupan Kaum Jah 
Hut dalam Keperluan dan Kepercayaan
Nor Edzrine Binti Abdullah Sani1,
1Fakulti Seni Komputeran Dan Industri Kreatif, 
Universiti Pendidikan Sultan Idris , Tanjung Malim
*corresponding author: asfnezrine@gmail.com
Abstrak- Kertas kerja ini bertujuan untuk mengenal pasti hasil kraf ukiran 
patung kayu dalam masyarakat Jah Hut di kawasan Jerantut. Kajian ini 
berbentuk deskriptif dan bertujuan menceritakan hasil ukiran patung 
kayu itu sebagai karya seni yang mencerminkan citara masyarakat 
Jah Hut.  Kaedah kualitatif yang digunakan berbentuk kajian kes iaitu 
melakukan pengumpul maklumat yang dikehendaki. Rekabentuk kajian ini 
menggunakan kaedah pemerhatian, rakaman visual serta dokumentasi. 
Dengan penggunaan kaedah-kaedah ini, pengkaji dapat melihat sendiri 
proses ukiran yang dihasilkan oleh kaum Jah Hut itu dengan lebih dekat. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa estetik ukiran patung kayu yang dihasilkan 
itu berperanan penting dalam kehidupan seharian masyarakat Jah Hut.
Sebab itulah ukiran patung kayu dihasilkan secara turun temurun dan 
diteruskan sehingga sekarang. Menerusi kajian ini kita dapat mengetahui 
betapa luarbiasanya seni ukiran ini dalam bidang kepercayaan orang Jah 
Hut. Setiap hasil ukiran itu dapat memperjelaskan fungsi kegunaannya. 
Walaupun kini, seni ukiran kayu itu diguna pakai secara terhad, diteruskan 
pengukirannya agar dapat diwarisi kepada generasi baru dan tidak ditelan 
arus pemodenan yang serba mengancam. 
1.      PENDAHULUAN
Masyarakat pribumi atau lebih di kenali sebagai orang asli merupakan masyarakat 
yang mempunyai susur galur hubungan dengan zaman Mesolitik dan Paleolitik. 
Masyarakat orang asli merupakan masyarakat yang terawal di negara ini. 
Mereka mempunyai tamadun serta corak kehidupan mereka yang tersendiri. 
Masyarakat orang asli sememang kaya dengan adat resam dan budaya. Ini 
kerana, lingkungan hidup mereka yang masih berkait rapat dengan alam semula 
jadi walaupun kini negara telah memasuki dunia moden. Adat dan kepercayaan 
mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan alam ghaib. Masyarakat orang 
asli terutamanya kaum wanita mahir dalam penghasilan kraf tangan. Mereka 
begitu memanfaatkan segala bahan semulajadi yang ada di kawasan di sekeliling 
mereka, malah mereka kreatif dalam mengitar semula bahan terbuang.
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Seni ukiran kayu merupakan seni kraf tangan yang telah lama wujud dalam 
kalangan masyarakat di Malaysia. Seni ukiran kayu yang di hasilkan melalui 
bahan kayu ini sama seperti ukiran-ukiran kayu yang lain cuma berbezanya 
dari segi cara dan teknik pengukirannya termasuk juga penggunaanya. Seni 
ukiran kayu ini begitu berkembang pesat kerana Malaysia merupakan sebuah 
negara yang mempunyai hasil kayu kayan yang banyak. Kayu merupakan bahan 
alam yang sangat sesuai untuk diukir masyarakat Melayu, etnik Sabah dan 
Sarawak malahan masyarakat orang asli di Malaysia turut mempunyai dan boleh 
dipelbagaikan kegunaannya. Seni ukiran ini bukan sahaja tertumpu pada hasil 
ukirannya yang tersendiri serta pelbagai kegunaannya dapat diketahui. 
Seni ukiran kayu merupakan satu proses menoreh, menggores dan memahat 
dengan menggunakan pahat untuk membentuk reka bentuk pada kayu. Kerja 
mengukir adalah merupakan satu cara penghayatan, pernyataan seni emosi dan 
daya cipta dalam bentuk tampak. Teknik yang digunakan juga bebas dan tidak 
tertakluk kepada mana-mana seni bina dan sebagainya.
Dalam masyarakat orang asli kaum Jah Hut, penggunaan ukiran kayu sangat 
berkait rapat dengan kehidupan mereka yang masih lagi berpegang kepada 
adat, kepercayaan serta kehidupan mereka yang masih dekat dengan alam. 
Ukiran kayu yang di hasilkan adalah antara aktiviti yang masih lagi di jalankan 
bagi menambah sumber pendapatan. Seni ukiran yang di hasilkan merupakan 
satu keperluan yang amat penting dalam masyarakat orang asli kaum Jah Hut. 
Selain itu, terdapat dua elemen penting dalam seni tampak ukiran kayu, ialah 
kecekapan teknikal dan emosi atau fikiran seseorang itu bergabung dengan 
membentuk rupa.
Seni ukiran kayu yang di hasilkan merupakan satu cara penghubung antara 
alam realiti dan metafizikal, di mana hubungan ini disalurkan melalui seni budaya 
dalam aliran sejarah dan sosial. Sejarah kebudayaan turut membuktikan  bahawa 
kesenian yang diilhamkan oleh seseorang itu, didorong oleh cita rasa agama 
yang menjadi kepercayaan yang merupakan faktor utama dalam usaha reka 
cipta. Reka bentuknya merangkumi sifat-sifat ketuhanan dan kealaman serta 
mengurangkan penggunaan motif  binatang atau makhluk.
Masyarakat orang asli kaum Jah Hut amat terkenal dengan seni ukiran kayu 
mereka yang sangat halus pembuatannya serta mempunyai nilai keseniannya 
yang tinggi. Ukiran kayu yang di usahakan melambangkan kepercayaan dan 
pandangan mereka kepada alam ghaib dan sistem ketuhanan yang mereka 
anuti. Pengetahuan pribumi merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran yang 
di miliki dan diperolehi dari generasi sebelum mereka. Dalam konteks kaum Jah 
Hut sendiri, pengetahuan pribumi mereka berkait langsung dengan persekitaran 
hutan mereka. 
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Seni ukiran yang di hasilkan oleh mereka mempunyai keperluan dan kepentingan 
yang tersendiri dalam kehidupan mereka. Bermula dari perspektif perubatan 
tradisional dan ritual dalam kalangan komuniti orang asli kaum Jah Hut. Kini, 
ukiran kayu yang di hasilkan oleh mereka beralih sebagai bahan komersial, 
sesuai dengan tuntutan masa kini. Jika di lihat pada masa dahulu, ukiran yang 
di hasilkan oleh mereka digunakan untuk tujuan perubatan dan pemujaan. Seni 
ukiran yang di hasilkan lebih kepada seni ukiran patung di samping ukiran bahan 
hiasan.
Penilaian terhadap seni ukiran Kaum Jah Hut ini diambil kira dari alam semula 
ladi, bagi menampakkan imej secara realiti mahu pun tidak yang dilihat secara 
mata kasar. Penelitian dan pengamatan  dapat melihat adanya hubungan di 
antara masa dan realiti tampak serta mempunyai konsep yang menarik, unik dan 
motif yang berkait rapat dengan keadaan sekeliling serta mempunyai nilai-nilai 
estetika yang unik dan makna yang mendalam dalam masyarakat mereka.
Orang Asli Kaum Jah Hut merupakan suku kaum orang asli dari kumpulan 
Senoi. Istilah Senoi diambil dari perkataan Orang Asli suku kaum Temiar yang 
bermaksud “manusia”. Setiap bangsa serta kaum dalam masyarakat kaum asli 
ini mereka mempunyai mitos-mitosnya yang tersendiri dan diperturunkan dari 
satu generasi kepada satu generasi mereka yang lain. Ini kerana mereka masih 
mengamalkan sikap mewarisi sesuatu perkara yang di jalankan kepada anak-
anak mereka bagi meneruskan sambungan mereka dapat di teruskan.
Dalam masyarakat Jah Hut, ukiran kayu yang di hasilkan oleh mereka semakin 
bertambah maju dari pelbagai sudut serta gaya penyampaiannya. Ukiran yang 
di hasilkan ini bukan sahaja digunakan untuk tujuan  pemujaan malahan ukiran 
yang di hasilkan oleh mereka turut mendapat tempat di hati para pelancong dari 
luar. 
Pada dasarnya ukiran yang di hasilkan oleh kaum Jah Hut merupakan satu 
keperluan asas yang digunakan untuk tujuan perubatan tradisional dan 
juga pemujaan dalam masyarakat mereka.Ini kerana mereka mengamalkan 
kepercayaan animisme sehinggalah agama Islam mula bertapak dalam 
kehidupan mereka. Dan mereka mula mendekatkan diri mereka kepada Allah.
Di semenanjung Malaysia, masyarakat orang asli Jah Hut boleh di temui di 
daerah Temerloh dan juga Jerantut. Di daerah Temerloh penempatan mereka 
tertumpu di Kerdau Paya Paleng, Paya Mengkuang, Kuala Krau Penderas, Kg 
Seboi, Kg Pasu, Pian dan Along. Manakala di Jerantut mereka tinggal di sekitar 
Sg kiol dan juga kg sg Koi yang terletak di mukim Ulu Cheka. 
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Rajah 1: Peta kedudukan lokasi Kg Sg Koi,Ulu Cheka Jerantut.
Terletak 32km dari bandar Jerantut,menghala ke Benta.
 
1.1  Asal Usul Kg Sg Koi
Kampung Sg. Koi ini mempunyai asal usul namanya yang tersendiri. Nama asal 
bagi kampung Sg. Koi adalah ‘Kekwei’ yang bermaksud periuk yang diperbuat 
dari tanah liat yang dikenali dengan pasu terenang. Bermula dengan kisah 
seorang bapa dan anaknya yang tinggal di hutan tersebut. Setiap kali bapanya 
hendak ke hutan, si bapa akan berpesan kepada anaknya supaya tidak pergi 
ke sungai berhampiran kerana sungai tersebut mempunyai kawasan lubuk yang 
dalam. Ciri bentuk pada pasu terenang ini ialah, mulut periuknya berbentuk 
genting di hadapan dan pasu ini dalam bahasa Jah Hut Kekwei. Dijadikan cerita, 
tanpa pengetahuan bapanya, si anak telah pergi ke kawasan lubuk tersebut, 
dan sewaktu si anak cuba untuk mencedok air dengan menggunakan periuk 
pasu kekweinya, periuk tersebut telah terjatuh dan si anak menjerit sehinggakan 
penduduk kampung tersebut bergegas ke arah sungai untuk memastikan apa 
yang berlaku. Dan apabila ada orang yang bertanyakan kepadanya apa yang 
berlaku, si anak menjawab “kekwei koi jatuh” sambil menunjukkan ke arah lubuk 
yang dalam. Kekwei koi bermaksud Periuk saya. Untuk dijadikan cerita akhirnya 
kawasan sungai tersebut dikenali sebagai Kekwei Koi, dan kini kampung tersebut 
dikenali sebagai kampung Sg. Koi, Mukim Ulu  Cheka Jerantut. Penduduk  Orang 
asli di kawasan Sg. Koi ini mempunyai bilangan seramai 140 orang. Manakala 
keluasan kampungnya pula seluas 120 ekar. Status tanahnya adalah dari  rizab 
kerajaan.  Kebanyakan penduduknya menjalankan aktiviti mencari hasil hutan, 
menoreh getah, bercucuk tanam dan sebagainya secara kecil-kecilan (sumber 
dari JHEOA Jerantut).
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Sejarah kebudayaan dan kedatangan orang Jah Hut di semenanjung sukar 
untuk dijelaskan. Menurut pendapat orang Jah Hut sendiri, mereka mengatakan 
bahawa mereka berasal dari Pagar Ruyung, Indonesia. Menurut kata Linehann ( 
1973 ), ….“ The Krau people, fugitive the samanthan during the Rawa revellion of 
1862 claiment discent from the Minang Kabau of Pagar Ruyung….”
2. KEBUDAYAAN MASYARAKAT JAH HUT
Kebudayaan dalam konteks kajian yang dijalankan ini berhubung kait dengan 
keseluruhan cara hidup suatu masyarakat. Menurut Clyde Kluckhohm (1990),suatu 
warisan sosial yang diperolehi individu dari kelompoknya suatu teori daripada 
pihak antropologi tentang cara suatu kelompok masyarakat nyatanya bertingkah 
laku, suatu cara berfikir merasa dan percaya, suatu abstraksi dari tingkah laku, 
suatu tingkah laku yang dipelajari, suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku 
yang bersifat normatif.
Kapten D  (1992) kebudayaan secara asasnya terserap kepada ahli masyarakat 
lain melalui suatu proses yang dikenali sebagai proses akulturasi. Biasanya secara 
tidak disedari, kebudayaan menjadi panduan dan kerangka bagi ahli sesebuah 
masyarakat memanifestasikan budaya masyarakatnya. Ia adalah pilihan-pilihan 
yang konsisten dan sistematik yang wujud dalam makna kebudayaan seterusnya 
membentuk cara dan gaya hidup individu dalam masyarakat tersebut.
Smith (1996) menyatakan bahawa pelancongan orang asli sebagai fenomena yang 
melibatkan empat elemen yang saling berkaitan yang melibatkan pengalaman 
budaya bagi pelawat. Unsur-unsur ini adalah seperti geografi (habitat), tradisi 
etnografi (warisan), sejarah dan produk yang boleh dipasarkan (kraf tangan). 
Pelancongan orang asli boleh ditakrifkan sebagai bentuk aktiviti pelancongan di 
mana orang asli terlibat secara sama ada mengawal atau mempersembahkan 
kebudayaan mereka sebagai asas tarikan. Pelancongan boleh membuka 
peluang melalui penglibatan dalam mengurus dan mengawal aktiviti penting 
sosio-ekonomi memperkasakan masyarakat peribumi untuk berunding dengan 
ahli ekonomi dan melatih mereka mendapatkan hasil dan kelebihan ekonomi 
yang dibentuk ( Good win : 2007).Budaya orang asli telah menjadi tarikan kuat 
kepada pelancong.
Hasil ukiran patung kayu merupakan antara aktiviti yang masih lagi dijalankan 
terus untuk menambahkan sumber pendapatan. Seni ukiran patung kayu dari 
kaum Jah Hut merupakan salah satu seni ukiran yang unik serta mempunyai nilai 
estetikanya yang tersendiri. Kebanyakan ukiran yang dihasilkan adalah di warisi 
secara turun temurun dari keturunan nenek moyang mereka dahulu. Ukiran kayu 
yang dihasilkan oleh mereka mempunyai fungsinya yang tersendiri. Ia digunakan 
dalam upacara pemujaan dan juga perubatan tradisional.
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Keunikan ukiran ini membuatkan mereka terus menjalankan kegiatan mengukir 
walaupun hanya segelintir sahaja yang tinggal dalam penghasilan ukiran patung 
kayu ini. Kebanyakan pengukir yang tinggal merupakan warga emas. Kemahiran 
serta imaginasi mereka lebih tinggi berbanding pengukir muda yang mudah jemu 
dengan kegiatan pengukiran patung kayu ini. 
Ukiran patung kayu yang di hasilkan mempunyai kegunaannya yang 
tersendiri dalam kehidupan masyarakat Jah Hut. Setiap ukiran yang di 
hasilkan berpandu kepada persekitaran serta imaginasi mereka sendiri. 
Rajah 2 : keunikan ukiran patung dahulu dan kini
Dalam penghasilan sesuatu karya kepada mereka, keperluan seperti bahan, 
teknik dan juga proses amat penting bagi menghasilkan sesuatu produk. Setiap 
seni ukiran yang di sampaikan di gunakan untuk tujuan tertentu sehinggalah ia 
menjadi sesuatu yang amat bernilai dalam kehidupan kaum Jah Hut sendiri.
Pemilihan bahan yang di gunakan dalam seni ukiran oleh kaum jah hut ini di 
lakukan sendiri oleh para pengukir. Bahan yang di gunakan adalah hasil dari 
kayu-kayu yang di pilih sendiri. Bahan yang di gunakan terdiri daripada kayu 
yang terdapat di dalam hutan seperti merbau, cengal, tembusu hutan, sena, 
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raja kayu, rengas, arang dan sebagainya. Selain dari itu tunggul kayu atau kayu 
hanyut tetap di gunakan kerana kayu ini mempunyai keunikan serta tarikannya 
yang tersendiri serta boleh di jadikan barangan hiasan.  
Bentuk ukiran yang terhasil adalah berdasarkan daripada mimpi yang dialami 
oleh seseorang pesakit atau pun dari bomoh mahupun poyang yang sedang 
merawat seseorang pesakit. Selain itu bomoh atau poyang yang merawat 
pesakit akan memperolehi bentuk ukiran dari imaginasi mereka ataupun dari 
persekitaran ketika mereka berada di dalam hutan. Kebiasaannya pengukir-
pengukir dahulu terdiri daripada bomoh ataupun poyang. Segala ilham yang 
diperolehi akan diluahkan ke atas ukiran kayu. Hasil yang diperolehi adalah unik. 
Bentuk ukiran kayu merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan 
mereka.Ini kerana ukiran yang hendak di sampaikan ada kalanya diguna pakai 
untuk tujuan pemujaan dan juga digunakan untuk perubatan tradisional. Bentuk 
yang di hasilkan adalah berubah mengikut peredaran zaman serta situasi 
sesuatu keadaan. Kini, pengukir tidak lagi terdiri daripada bomoh ataupun poyang 
sebaliknya mereka adalah generasi yang di lahirkan untuk menghasilkan ukiran 
serta mengekalkan warisan tinggalan nenek moyang mereka. 
Saiz setiap bentuk ukiran turut mengalami perubahan. Kebanyakan ukiran yang 
di temui pada masa dahulu adalah bersaiz kecil serta kurang menampakkan 
kehalusan pembuatannya jika dibandingkan dengan ukiran pada masa kini. 
Kehalusan seni ukiran yang di hasilkan jelas tergambar. Para pengukir masa kini 
semakin mahir serta pandai memainkan peranannya dalam seni ukiran.
Ukiran kayu yang dihasilkan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Berdasarkan 
dari sejarah dan maklumat yang diperolehi, fungsi ukiran kayu yang dihasilkan 
memberi makna yang mendalam bagi masyarakat kaum Jah Hut.Ini kerana 
ukiran yang diilhamkan dapat membantu mereka pulih dan menghalang dari 
segala penyakit serta menjaga kehidupan mereka. Ukiran yang di hasilkan 
berfungsi sebagai bahan pengantaraan bagi mengubat sebarang penyakit. 
Ukiran kayu yang di hasilkan dalam masyarakat Jah Hut ini sememangnya satu 
keperluan yang penting dalam kehidupan mereka dari dahulu hingga kini. Namun 
kini, penghasilan ukiran telah di pelbagaikan penggunaannya selain daripada 
perubatan dan pemujaan, ukiran kayu juga di hasilkan untuk barangan hiasan.
Pada dasarnya, seni ukiran yang dihasilkan merupakan keperluan asas 
yang digunakan untuk tujuan perubatan tradisional dan pemujaan dalam 
masyarakat orang asli Jah Hut. Ini kerana mereka mengamalkan kepercayaan 
animisme sehinggalah agama islam dalam kehidupan mereka. Dan mereka 
mula mendekatkan diri kepada agama islam. Pada masa kini, seni ukiran 
yang dihasilkan adalah bertujuan untuk keperluan ekonomi, di mana mereka 
menghasilkan ukiran ini untuk di jadikan sebagai sumber pendapatan mereka 
selain dari mereka bercucuk tanam.
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Keperluan merupakan suatu perkara penting yang perlu di tekankan dalam 
sesuatu kehidupan. Keperluan juga merupakan sesuatu perkara yang perlu ada 
dalam kehidupan manusia agar dapat terus hidup dalam keadaan yang lebih 
baik. Begitu juga dengan keperluan yang di tekankan kepada seni ukiran yang 
di hasilkan oleh Kaum Jah Hut ini. Seni ukiran yang di hasilkan terhasil dari 
keperluan budaya dan juga keperluan ekonomi.
Pengertian kebudayaan berkait rapat dengan tradisi akal dan budi manusia yang 
lebih menjurus kepada cara hidup sesuatu bangsa. Konsep budaya pula merujuk 
kepada perkongsian bersama barangan, ilmu dan kepercayaan sebuah kumpulan 
manusia atau masyarakat. Dari keperluan budaya, seni ukiran yang dihasilkan 
diperolehi secara turun temurun. Ini kerana, ukiran yang dihasilkan sudah 
tentu mempunyai fungsi yang tersendiri. Masyarakat orang asli sememangnya 
terkenal dengan adat resam serta kepercayaan mereka kepada benda-benda 
mistik dengan menggunakan ukiran yang di hasilkan. Ukiran yang di hasilkan 
akan digunakan sebagai sebarang kegunaan yang berkaitan dengan upacara 
ritual mereka. Seperti mana yang kita ketahui ukiran yang di hasilkan ini adalah 
seni warisan yang di turunkan secara turun temurun.
Dari segi keperluan budaya seni ukiran menjadi warisan yang sangat penting 
kepada kaum Jah Hut.Ini kerana ukiran yang di hasilkan begitu unik serta sering 
mendapat tempat di kalangan para pelancong yang berkunjung ke perkampungan 
mereka. Tujuan asal seni ukiran yang di hasilkan adalah berkait rapat dengan 
kehidupan seharian mereka. Penggunaan ukiran yang berbentuk patung serta 
berpandukan kepada persekitaran mereka membuktikan bahawa pemikiran 
mereka bukan sesuatu yang cetek, malahan mereka dapat menghasilkan sesuatu 
yang tidak terfikir di fikiran sesetengah orang yang melihatnya. Walaupun ada 
di antara kelompok mereka telah menerima arus pemodenan, namun seni dan 
budaya warisan nenek moyang tidak pernah di lupakan.
Selain dari ukiran kepada patung yang di gunakan untuk tujuan pemujaan dan 
perubatan, seni ukiran juga turut digunakan dalam upacara pengebumian. 
Upacara pengebumian menggunakan elemen ukiran kepada tempat pengebumian 
yang di jalankan. Walaupun ukiran yang di ukir pada kayu pemidang tempat 
pengebumian ini hanyalah sedikit tetapi elemen ukiran tetap diselitkan. Mereka 
menganggapkan bahawa orang yang telah meninggal dunia tetap mempunyai 
kehidupannya. Seni ukiran sememangnya sinonim dengan dunia mereka. 
Mereka bukan sahaja mengukir kepada patung-patung untuk tujuan perubatan 
dan pemujaan malahan mereka tetap akan menggunakan ukiran untuk tujuan 
hiasan dalam kehidupan seharian mereka.
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 Rajah 3: Ukiran pada kuburan bagi kaum jah hut yang bukan beragama islam
Penggunaan ukiran yang begitu luas dalam masyarakat Jah Hut telah membuktikan 
bahawa seni ukiran ini merupakan suatu seni yang tidak boleh di lupakan dengan 
mudah serta seharusnya di jaga warisannya. Ukiran yang di hasilkan sering di 
jadikan sesuatu yang begitu unik penyampaiannya. Sehinggakan ukiran yang di 
gunakan dalam keperluan budaya telah di jadikan keperluan ekonomi kepada 
kaum Jah Hut sendiri dan telah menjadi sumber pendapatan kepada mereka. 
Walaupun masyarakat orang asli ini tinggal di kawasan pendalaman mereka tetap 
menerima arus pemodenan, begitu juga dengan seni ukiran yang di hasilkan.
Seni ukiran ini merupakan salah satu cabang seni yang dapat memberi imbuhan 
yang agak lumayan walaupun pulangan yang diterima agak perlahan kepada 
mereka. Permintaan yang di terima hanyalah segelintir kecil kepada masyarakat 
tempatan selebihnya adalah par a pelancong yang datang untuk membeli hasil 
ukiran mereka. Sememangnya ukiran yang di hasilkan oleh kaum Jah Hut ini 
mula mendapat tempat di hati para pelancong luar negara yang datang ke 
perkampungan mereka. Nilai-nilai estetika yang ada pada ukiran yang di hasilkan 
mula di nilai apabila ada badan-badan kerajaan dan NGO mengambil langkah 
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yang sewajarnya bagi memulihara warisan tradisi mereka. Bahan yang di guna 
membuktikan bahawa negara kita kaya dengan hasil hutan. Kayu seperti cengal, 
tembusu hutan, raja kayu, rengas, merbau, dan yang lain-lainnya merupakan jenis 
kayu yang sememangnya berkualiti dalam penghasilan seni ukiran. Kehalusan 
ukiran yang di hasilkan oleh para pengukir menjadikan ia semakin sempurna 
pembuatannya. 
Secara keseluruhannya, seni ukiran kayu ini merupakan kesenian yang masih 
kekal dan masih lagi di teruskan usahanya. Masyarakat Jah Hut kini masih lagi 
berpegang kuat kepada adat dan juga kepercayaan yang mereka amalkan. 
Walaupun ada di antara mereka telah menganut agama islam. Setiap yang di 
amalkan tetap mempunyai pantang larang yang terus di kekalkan dan di amalkan.
3.      RUMUSAN
Sebagai rumusan yang dapat disimpulkan, Seni ukiran kayu merupakan 
satu keperluan dalam kehidupan masyarakat kaum Jah Hut. Kesenian ukiran yang 
di hasilkan bukan sahaja di jadikan bahan kepada keperluan budaya malahan 
turut di jadikan sebagai keperluan ekonomi kaum Jah Hut agar dapat membantu 
menjanakan ekonomi taraf hidup mereka. Walaupun masyarakat orang asli 
merupakan masyarakat primitif mereka tetap mengikut peredaran zaman dalam 
penghasilan barangan kesenian ukiran ini. Keperluan dari segi budaya yang 
dihasilkan cukup membuatkan setiap ukiran yang ada mempunyai peranannya 
yang tersendiri yang seharusnya di kekalkan bagi generasi masyarakat dan kaum 
Jah Hut sendiri. Walaubagaimanapun terdapat juga segelintir masyarakat mereka 
yang telah berjaya untuk membangunkan ekonomi mereka dalam penghasilan 
seni ukiran ini dan seharusnya pihak-pihak yang berkaitan memainkan peranan 
mereka untuk menjaga kepentingan masyarakat orang asli ini agar kesenian 
ukiran yang di hasilkan dapat di kekalkan dan di jadikan sebagai salah satu 
tarikan kepada para pelancong dalam menaikkan taraf ekonomi negara dan juga 
kehidupan masyarakat kaum Jah Hut.
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